



flute, oboe, clarinet (bass clarinet), bassoon
french horn, trumpet, trombone
harp
percussion (2 players):
marimba, vibraphone (motor off), glockenspiel
suspended cymbals, 2 suspended gongs, tam-tam
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